





















する薄い電流層は両 slow-mode shock領域に分離し、double-peaked current sheetを形成
します。地球磁気圏におけるGeotail衛星の磁場とプラズマの直接観測の結果から、中心
部分の電流層はイオン (主にプロトン)が磁力線凍結から開放されるイオンの慣性長より












































図: 磁気圏プラズマシートに形成される double-peaked current sheet
(浅野 芳洋 記)
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